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敵党別の得票数・得票率・餓席数
?
選総
　　　1982年・10月
得票数　％　議席数
　　　1986・年6月
得票数　％　譲席数
　　　1989年10月
得票数　％　議席数
1，494
10，127
　865
5，478
　604
　395
　772
7．1
48．4
4．1
26．2
2．9
1．8
3．7
5．7
12
202
　4
106
　2
　8
12
　4
8，887．
　930
5，245
1，862
　308
1，012
44．0
4．6
26．0
9．2
1．5
5．0
10．7
184
　7
105
19
　6
18
11
8，088
1，851
5，282
1，617
　253
1，030
39．6
9．1
25．8
7．9
1．2
5．O
ll．4
175
17
107
14
　5
18
14
100．0　　　350 100．0 350 100．0 350
β雇1弛ηzoご猶。漉0ω∬・‘，’∫磁’ゴ。ηfηSわ〃加η3　E描oρθ，　Pinter　Publishers，1990，　p．107．および
り．Nohlen／A．　Hildenbrand，伽ηをη」昭海s‘履・（盈’な‘履・Po〃’ゴ々，　Leske＋Budrich，
ユ992，S．371，373．による。
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フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1 スペイン総選挙における
?
選総
政党名 　　1977年6月　　　　　　　1979年3月得票数事％　議席数　　得票数　　％　議席数
民主中央同盟（UCD）
スペイン社会労働党（PSOE）
スペイン共産党（PCE）
国民連合・国民党（AP・PP）
民主社会中央党（CDS）
バスク地方民族（独立）主義政党（PNVのみ）
カタロニア地方民族（独立）主義諸政党〔αUなど1
その他
6β09
5，240
1，655
1，503
34．7
29．2
9．2
8．3
165
118
20
16
6，228
5，469
1，911
1，067
34．3
30．0
10．5
5．8
168
121
23
　9
304　　1．6
666　　2．8
－　　14．2
8
13
10
275　　1．5　　　7
483　　2．6　　　8
　　　15．3．　14
合　計 100．0　　　350 100．0　　　350
＊千票単位
本月はJ．Capo　Giol　et　aL，“By　Cons㏄iationalism　to　a　Majoritarian　Parliamentary
Systeml　the　Rise　and　Decline　of　the　Spanish　Cortes’；ULiebert／M．　Cotta，　jm7」加観μ
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図を　1979－82年のUCO敵縮下における●会ファクター問の関係
　政府・内閣
　UCD　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野党議会会派　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　UCD
　　　　　　　　　　　　　政党組織
議長
本図は，Lopez　Garrido，‘Gobiemo　y　Padamento：dos　models　de　relaciones　inte㎜s’in
EI　Go6fεγη02η勿Coπs’〃曜fδη＆μz苑。如，　Barcelona，1985，　Diputaci6n　de　Barcelona．に
よる。Giol／Cotarelo／Gaπido／Subirats，　op．　cit．（note　l3），　p．109．により引用した。但し，
何故に，政府・内閣と野党間の関係を示す線分が欠けているのかは，筆者にとっては不可
解で，その原因は調査中である。
??????、????????????????????っ?、????????っ???????????????（????）。?? ???????????????ァ??ー??????? 。?ッ ? ? ） っ??。? ?? 、 ? ?「???????（?????）」???、?????????っ?
???? 。 、 （ ） 、?? ?? ??? ? 、 っ っ ??? 。 、?ー 、?? 。 、 、? ? （?????? 、 ? ? 。?? ? ?? ???ァ ?ー? ?。 （
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図3　1982－86年のPSOE政権下における議会ファクター問の関係
PSOE
　　　　　　　　　　　　　首相。副首相
　　　　／国務長官
　政府・内閣　　　　　　　　議会スポークスマン　　　　　｝一輪派
野党
本図もLopez　Garrido，　op．　cit（figura　2），1985．による。
op．　cit，（note　l3），　p．110．により引用した。
ちなみに図3を立体化すると以下のようになる。
Gio1／Cotarelo／Garrido／Subirats，
ゴンサレス
　　　　　ノ　ゲラ
　　ゴリサコ　コロロコココ　のロ　サロロロ
，！　PSOE
　　　政党
議長
N／／　　野党
繋一廓饗．，。。．???
??????）????、??????????? ?????（ ?） ???? ?。??? ?? ???????? 、???? ? 。 、?? （ ） ．?? 。 、? ?? （ ?? 。???（??? ?? ??? ???「 ?『? ?）??? ?。?? ?? ?っ?? 、 ? ? っ?? 。???? 。 ? ??? 、 ? ? ? ??? っ?? ? ? ー
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（????????????????????????????????
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?「（??????）??????」??????????、????????????????????っ????? ??。 ?、 ? ? 、 ??? 、 。 、 、? ? ??? （ ）? ???????。?? 、「 （ ??? ????? ????????、 ? ?????? ?????? ?。???????? ????????????????? （ ） 。?? 、 ー 。 、 ァ ー?? っ 、「 ． 」?? ． ? 、??（ ） ）．」．． ?、?? 、 。?? 、?ァ???? ?? っ 。 、 ????? ?、?? （??????（ ）?????? ? ? ?????． ????? ? 。????、? ?? ? ??? ?? ?? ?? 、 ?????????????
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??????????????＝??????「（??、???????）???????、……（???）???? ??????? （ ）? 」 ? 。?? 、「 （ ）? ??」? ??? 。 ????????? ??? 〔 ??? ?〕 、 ? ?? ?? ??? ???? 。 。? ????? （ ）? 、 。 「 」 。?? 、「 」 、 ァ ー 「 、?? 、 、 っ 。?? ? 、 ? ? ? 、 ???? （ ）? ?? ? 。 、 ?????? ?? ー ュ ッ ? 、???? ? ??? 、 ??? 、 。 、??。 っ 、 。
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表4　1979年3月20日のA．スアレス首相に対する首相就任
　　　に際しての信任投票の結果
会派 信任　不信任 　　　　　　　合　計棄権　欠席　　　　　　　議席数
民主中央同盟（UCD）
スペイン社会労働党（PSOE）。
スペイン共産党（PCE／PSUC）
国民連合（AP－CD）
収敏と同盟（Ciu）：
　カタロニア地方民族（独立）主義政党
バスク民族党（PNV）：
　バスク地方民族（独立）主義政党
アンダルシア社会党（PSA）輔
168　　－
　　　116
　　　　23
8
5
6
8
5
1
1
168
121
23
　9
8
7
5
小グループ 信任　不信任 　　　　　　　合　計棄権　欠席　　　　　　　議席数
民衆連合（HB）鱒
アラゴン地域党（PAR）紳◎
ナバラ人民同盟（UPN）。4
バスク左派（EE）鱒
UN
UPC
カタロニア左派共和党（ERC）。5
?
??
3 ????
合計（会派と小クループの総計） 183　　1498 10 350
＊なおPSOEは議会社会党98議席，．カタロニア社会党の会派17議席，バスク社会
　党の会派6議席の3会派で構成されていた。
本山は，Miguel　Rev㎝ga　Sanchez，加Fo㎜｛ゴ。〃6～Oo漉塑。伽砺（わ螂薦履bη
＆加πoムz491978，　Centro　de　Estudios　Constitucionales，1988，　P．224」；よる。
・・HBとEEはバスク地方極左勢力。特にHBはETA（バスク地方テロ集団）の支援
　を受けている。また、PSAはアンダルシアの完全自治を主張している。（若松
　隆「スペイン現代史」148－9頁参照。）
榊・PARはアラゴン州右派政党。
・4UPNはナパラ州右派政党。
・5ERCはバルセロナ選挙区で1議席を得ている。（Ed．　by　E　Jacobs，聡陀御
　Eπ御加απPb”漉α’」％漉s，　Longman，1989，　pp．360－362，368，371，参照。）
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